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--~ --~~-
geboren am //&. ~- 111Jv . zu . ~-·· .......... . 
getauft am . l.3. ~ -- IJ .1L zu .. ~.- .??-.. ~ 
ift am Sonntage Palmarum 19lvJ .. in der vangelifch·lutberifcben Kirche 
zu St. Petri in ebemni~ vor ver[ammelter 6emeinde feierlicb konfirmiert 
worden und bat bierauf am .. . d.J;/; 'f .............. zum er{ten 
male das Rbendmabl des J)errn Je[u ebri[ti empfangen. 
19 Irr. 
/ 
P[alm 37, 4. l)abe deine fu[t an dem l)errn, der wird dir geben, was dein l}erz wiln[cbet. 
n ad)dru ck ver bo ten. Lith.v. Rich. Oschatz.Chem n1tz. 
